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Dalam pemilihan tempat pelayanan KB banyak hal yang perlu diperhatikan antara lain jenis 
kontrasepsi, biaya, perbedaan metode kontrasepsi akan berdampak pada besarnya biaya 
pelayanan-pelayanan petugas kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan jarak tempuh, jauh 
dekatnya tempat pelayanan dari tempat tinggal akseptor, pengaruh orang lain (keluarga, saudara, 
teman dan tetangga) menjadi pertimbangan kemana akseptor akan mendapat pelayanan KB. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran beberapa faktor akseptor KB dalam 
pemilihan jalur pelayanan KB swasta di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah 
bulan Juli tahun 2005.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei cepat dan menggunakan 
pendekatan studi kross seksional. Variabel bebas penelitian ini adalah anak, tingkat pendidikan, 
pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, sikap dan jenis alat kontrasepsi. Sebagai 
variabel terikat adalah pemilihan jalur pelayanan KB Swasta. Jumlah responden sebanyak 210 
akseptor KB dengan menerapkan rancangan sampel 2 tahap, yaitu tahap I dengan cara 
PPS(Probability Proportionale to Size)dan tahap II dengan acak sederhana atau dengan metode 
rumah terdekat. Data diolah secara univariat dan bivariat deskriptif serta bivariat analitik dengan 
Confidence Interval(C) dan Rate Rate of Homogenity) (ROH) dengan program C Sampel dari 
EPI Infor. Hasil  
penelitian ini menunjukan bahwa 84,9% responden mempunyai kurang dari atau sama dengan 2 
anak, 91,8% responden berpendidikan lanjut, 84,8% responden bekerja, 88,3% responden 
pendapatan keluarganya lebih dari atau sama dengan Rp.450.000,00 per bulan 83,9% responden 
tingkat pengetahuannya baik, 88,2% responden yang sikapnya baik dan 84,5% responden yang 
menggunakan kontrasepsi hormanal. Maka saran yang diberikan yaitu pelayanan fasilitas yang 
aman, ramah, penuh perhatian, waktu, menunjukkan hasil dan manfaat yang diiginkan, 
memberikan informasi yang baik, lebih memperpanjang waktu pelayanan dan tugas KB 
diharapkan lebih giat untuk memberikan pengertian, bimbingan dan dorongan untuk 
menggunakan kontrasepsi mantap.  
 
 
In choosing servece place of family planning there are many things need observed like kind of 
contraception, fee, difference of contraception method will has an impact on the large of service 
fee. Service of health official, professionalism of health official, distance of attack, far and close 
of service place from acceptor's home, influence of of other people (like family, frends and 
neighbor) become consider where will acceptor get service of family planning. The aim of this 
reseacrh is to know ahat is description of several family planning acceptors in choosing private 
service of family planning in the Jatin sub district, Kudus ditrict, Central Java province, July 
2005.  
The type of this research is descriptions research with rapid survey method and use approach 
cross sectional. Inddependent variables of this research is the amount of child, the level of 
education, occupation, the level of income, the level of knowledge, attitude and kind of 
contraception. As dependent variable is choosing private service of family planning. The amount 
of the respondent is 210 family planning acceptors with apply cluster sample program 2 phase 
that is the first phase with manner PPS (Pro bability Proportional to Size) and the second phase 
with simple random or with close home method. Data is procesed in an univariate nd 
descriptive bivariate as well as analytic bivariate manner with Confidece Interval (CI) and 
Rate of Homogenity (ROH) with C Sample Progrom from EPI Info.  
The resul of this reseacrh are indicate respondent who choose private service of family planning 
are 84.9% respondents have less than 3 chlild, 91.8% respondents advanced education, 84.8% 
respondents have work, 88.3%respondents have family's income more than or same 450,000 
rupiahs every month, 83.9% respondents have fine level of knowledge, 88.2% respondent hav  
fine attitude and 84.5% respondents use hormonal contracepation. So the solutions is 
government service of family planning are hoped for give service with facilities which safety, 
comfort, full of attention, timely, indicate result and benefit like desired, give agood information, 
more extend time of service and family planning official are hoped for more active to give 
comprehension, guidence and support for use steady contraception.  
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